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Pontus; Pharnaceia; 120 v.Chr. - 63 v.Chr.; AE
Avers
Revers
Zitat(e): Imhoof-Blumer 1912 Nr. 73
SNG Aulock 132
Prägedaten:
Münzstand: Griechen > Griechen: Hellenismus
Region: Pontus
Münzstätte: Pharnaceia
Datierung: 120 v.Chr. - 63 v.Chr.
Nominale:
Nominale: AE
Material: Kupfer
Technische Daten:
Gewicht: 7,99 Gramm
Stempelstellung: 12 h
Erhaltungsgrad: 4 (gut erhalten)
Technika: Dezentrierung beidseitig
Beschreibung:
Bildbeschreibung:
Avers: Kopf d. Zeus r., Lk.
Revers: Adler m. geöffneten Schwingen auf
Blitz
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